











The investigation of Life-style of high school students concerning sense of
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Abstract
We investigate the Life-style (sides of companion, belongings, money, sense of sex and means of  coping with
desire) of high school students and examine the consequence related to existence of the experience of sexual
intercourse.
The consequences of the investigation are as follows. The majority of the students with the experience have
opposite sex companion. And, half of the students with the experience are keeping company with one companion.
The percentage of the possession of handy phone or PHS of the students with the experience is higher than the
students without one. The amount of pocket money of the students with the experience is larger. And the main use is
eating and drinking, clothing expenses. Relating to the sense of sex, the majority of the students with the experience
are affirmative when woman requests to use condom. Regarding to the means of coping with desire, most of the
students with the experience talk about worries and troubles with friends. About the situation of the first sexual
intercourse of 504experienced students, most of the male wanted for himself and on the other hand, most of the
female did not want but in the course of nature. And condom is the best chosen as contraceptive device
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経験者 未経験者 経験者 未経験者 
（ｎ＝121） （ｎ＝317） （ｎ＝383） （ｎ＝848） 
100 267 330 775
（82.6） （84.2） （86.2） （91.4） 
7 11 17 12
（5.8） （3.5） （4.4） （1.4） 
80 193 239 517
（66.1） （60.9） （62.4） （61.0） 
15 11 88 58
（12.4） （3.5） （23.0） （6.8） 
1 6 5 13
（0.8） （1.9） （1.3） （1.5） 
0 5 9 18
（0） （1.6） （2.3） （2.1） 
3 7 9 14
（2.5） （2.2） （2.3） （1.7） 
59 10 194 38
（48.8） （3.2） （50.7） （4.5） 
10 25 41 144
（8.3） （7.9） （10.7） （17.0） 
8 19 13 7
（6.6） （6.0） （3.4） （0.8） 
3 5 28 8
（2.5） （1.6） （7.3） （0.9） 
2 2 9 21























































経験者 未経験者 経験者 未経験者 
（ｎ＝121） （ｎ＝317） （ｎ＝383） （ｎ＝848） 
118 252 371 743
（97.5） （79.5） （96.9） （87.6） 
0 2 0
（0） （0） （0.5） （0） 
39 117 92 302




（0） （0.6） （0.5） （0.2） 
2 36 8 53
（1.7） （11.4） （2.1） （6.3） 
0 1 1 3
（0） （0.3） （0.3） （0.4） 
男子 女子 





















最大値 90000 20000 30000 25000
2000 1000 3 0 0 1000
9478 2331 4091 2860
5000 5000 5000 5000
7261 5205 7004 5468
（ｎ＝90） （ｎ＝265） （ｎ＝271） （ｎ＝668） 
男子 女子 








経験者 未経験者 経験者 未経験者 
（ｎ＝28） （ｎ＝30） （ｎ＝131） （ｎ＝98） 
36571 29967 36316 30376
40000 30000 30000 30000
16020 17312 14718 15721
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経験者 未経験者 経験者 未経験者 
（ｎ＝121） （ｎ＝317） （ｎ＝383） （ｎ＝848） 
89 146 276 447
（73.6） （46.1） （72.1） （52.7） 
79 118 284 430
（65.3） （37.2） （74.2） （50.7） 
50 144 84 289
（41.3） （45.4） （21.9） （34.1） 
47 155 143 447
（38.8） （48.9） （37.3） （52.7） 
34 50 126 123
（28.1） （15.8） （32.9） （14.5） 
26 60 85 290
（21.5） （18.9） （22.2） （34.2） 
22 28 138 184
（18.2） （8.8） （36.0） （21.7） 
20 50 32 68
（16.5） （15.8） （8.4） （8.0） 
12 18 24 58
（9.9） （5.7） （6.3） （6.8） 
12 42 32 61
（9.9） （13.2） （8.4） （7.2） 
11 98 1 53
（9.1） （30.9） （0.3） （6.3） 
6 39 34




（3.3） （0.9） （47.0） （25.0） 
0 5 24




（0） （0） （0.5） （0） 
12 28 37 63











































































χ 2検定 人（％） 
経験者 未経験者 経験者 未経験者 
（ｎ＝121） （ ｎ＝317） （ｎ＝383） （ｎ＝848） 
85 174 244 503
（70.2） （54.9） （63.7） （59.3） 
52 79 192 280
（43.0） （24.9） （50.1） （33.0） 
43 76 163 280
（35.5） （24.0） （42.6） （33.0） 
14 32 33 95
（11.6） （10.1） （8.6） （11.2） 
12 31 67 174
（9.9） （9.8） （17.5） （20.5） 
6 5 23 24
（5.0） （1.6） （6.0） （2.8） 
5 3 24 24
（4.1） （0.9） （6.5） （2.8） 
2 8 17 29
（1.7） （2.5） （4.4） （3.4） 
2 4 9 10
（1.7） （1.3） （2.3） （1.2） 
0 3 13
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表８　性に関する悩みやトラブルへの対処方法と性交経験について（複数回答） 
　 
経験者 未経験者 経験者 未経験者 
（ｎ＝121） （ｎ＝317） （ｎ＝383） （ｎ＝848） 
77 149 317 478




（5.0） （5.0） （0.8） （1.2） 
7 23 47 204
（5.8） （7.3） （12.3） （24.1） 
5 8 45 69
（4.1） （2.5） （11.7） （8.1） 
1 5 6 7
（0.8） （1.6） （1.6） （0.8） 
8 68 139
（6.6） （5.0） （17.8） （16.4） 
18 40 27 106
（14.9） （12.6） （7.0） （12.5） 
17 35 27 78
（14.0） （11.0） （7.0） （9.2） 
12 36 30 85




（15.7） （21.1） （25.1） （23.5） 
8 37 106




（9.1） （12.6） （5.2） （8.7） 
7 18 15
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別の関連をみた。ライフスタイルとして、人
的側面、物的側面、金銭的側面の 3側面とし
たが、その内容は十分とはいえない。今後、
さまざまな側面から若者の現状を見極め、性
教育の充実へとつなげていきたい。
謝辞：本調査にご協力いただいた諸先生および高校
生の皆様に深く感謝申し上げます。
（本稿の要旨は、第22回思春期学会で発表した。）
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